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BALANÇ 
D'ACTUACIONS 
DE L'STEI DEL 
9 4 A L 9 8 
El proper dia 18 de novembre 
són les eleccions sindicals a 
l'ensenyament públic. S'ele-
geixen els i les 33 representants 
a la Junta de Personal Docent no 
Universitari per un mandat de 4 
anys. Les organitzacions sindi-
cals que obtenguin el 10% de 
delegades i delegats estaran 
presents a la Mesa Sectorial, 
mesa on s'ha de negociar la 
política de personal i els aspec-
tes de la política educativa que 
afecten les condicions laborals 
del professorat. 
1. Q U È ÉS L A J U N T A 
D E P E R S O N A L 
L a L l e i d ' Ò r g a n s d e R e p r e -
s e n t a c i ó ( L O R , 9 / 8 7 ) é s la l l e i 
q u e r e g u l a i a r t i c u l a e l f u n c i o -
n a m e n t d e la J u n t a d e Pe r -
s o n a l . 
L a J u n t a d e P e r s o n a l D o c e n t 
n o . U n i v e r s i t a r i d e l e s I l l e s 
B a l e a r s p e r a la d e f e n s a d e l s 
s e u s i n t e r e s s o s i n d i v i d u a l s i 
c o l · l e c t i u s d e s e n v o l u p a l e s 
s e v e s f u n c i o n s c o m a u n i t a t 
o r g à n i c a , s e n s e q u e c a p d e l s 
s e u s m e m b r e s p u g u i a t r i b u i r -
s e i n d i v i d u a l m e n t f a c u l t a t s 
r e p r e s e n t a t i v e s d e la J u n t a d e 
P e r s o n a l , s i n o é s p e r v o l u n t a t 
e x p r e s s a d e l s e u P l e n a r i . 
Quines són les competències 
de la Junta de Personal 
L a J u n t a d e P e r s o n a l t é , e n t r e 
d ' a l t r e s , l e s s e g ü e n t s f a c u l t a t s : 
1 . R e b r e i n f o r m a c i ó s o b r e la 
p o l í t i c a d e p e r s o n a l , q u e li s e -
r à f a c i l i t a d a t r i m e s t r a l m e n t . 
2 . E m e t r e i n f o r m e , a s o l · l i c i -
t u d d e l ' A d m i n i s t r a c i ó e d u c a -
t i v a , s o b r e p l a n s d e f o r m a c i ó 
d e p e r s o n a l . 
3 . S e r i n f o r m a d a d e t o t e s l e s 
s a n c i o n s i m p o s a d e s p e r f a l t e s 
m o l t g r e u s . 
4 . Ten i r c o n e i x e m e n t i s e r e s -
c o l t a d a s o b r e l ' e s t a b l i m e n t d e 
la j o r n a d a l a b o r a l i l ' h o r a r i d e 
f e i n a . 
5 . C o n è i x e r , c o m a m í n i m t r i -
m e s t r a l m e n t , l e s e s t a d í s t i q u e s 
s o b r e l ' í n d e x d ' a b s e n t i s m e i 
l e s s e v e s c a u s e s , m a l a l t i e s 
p r o f e s s i o n a l s . . . 
6 . V i g i l a r i c o n t r o l a r l e s c o n d i -
c i o n s d e s e g u r e t a t i h i g i e n e e n 
e l d e s e n v o l u p a m e n t d e la f e i n a . 
Qui forma la Junta 
de Personal 
L a J u n t a d e P e r s o n a l e s t à f o r -
m a d a p e l c o n j u n t d e m e m b r e s 
e l e c t e s a l e s E l e c c i o n s S i n d i c a l s . 
A l e s d a r r e r e s e l e c c i o n s s i n d i -
c a l s , c e l e b r a d e s e l d e s e m b r e 
d e 1 9 9 4 , s ' e l e g i r e n 3 1 repre-
sentants, 18 dels quals són 
membres de la candidatura 
de l'STEI 
Com s'estructura la 
Junta de Personal 
L a J u n t a d e P e r s o n a l e l e g e i x 
d ' e n t r e e l s s e u s m e m b r e s u n 
P r e s i d e n t i u n S e c r e t a r i i e l a -
b o r a e l s e u p r o p i r e g l a m e n t d e 
p r o c e d i m e n t , s e n s e c o n t r a v e -
n i r a l l ò q u e d i s p o s a la L O R . 
P o d r a n p a r t i c i p a r a l a J u n t a 
d e P e r s o n a l e l s d e l e g a t s i 
d e l e g a d e s d e l e s s e c c i o n s s i n -
d i c a l s d e l s s i n d i c a t s r e p r e s e n -
t a t s a l a J u n t a d e P e r s o n a l , 
a m b v e u i s e n s e v o t . 
Antonio Giménez Montero 
CP La Soledat 
Margalida Marí Tur 
IES Santa Maria 
Miquel Palmer Simonet 
CP Bartomeu Ordines 
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ELECCIONS 
SINDICALS 
1998 
TOTS JUNTS 
AMB EL TEU 
VOT 
ELECCIONS 
SINDICALS FENT 
V O T A 
ELECCIONS 
SINDICALS 
1998 
TOTS JUNTS 
AMB EL TEU 
VOT 
V O T A 
| 
L a J u n t a d e P e r s o n a l c o m p t a 
a m b ò r g a n s u n i p e r s o n a l s , e l 
P r e s i d e n t i e l S e c r e t a r i , i ò r -
g a n s c o l · l e g i a t s : e l P l e n a r i , 
f o r m a t p e l P r e s i d e n t , e l S e -
c r e t a r i i e l s a l t r e s m e m b r e s d e 
la J u n t a d e P e r s o n a l . L a C o -
m i s s i ó P e r m a n e n t , c o n s t i t u ï d a 
p e l P r e s i d e n t , S e b a s t i à S e r r a 
J u a n , e l S e c r e t a r i , V i c e n ç 
G a r c í a i F u s t e r i r e p r e s e n t a n t s 
n o m e n a t s p e l s s i n d i c a t s p r e -
s e n t s a la J u n t a . 
El P l e n a r i é s l ' ò r g a n s o b i r à d e 
la J u n t a d e P e r s o n a l . P o t p r e n -
d r e a c o r d s i m e s u r e s , p e r a la 
s e v a e x e c u c i ó , s o b r e q u a l s e v o l 
t i p u s d e m a t è r i a q u e a f e c t i a l s 
s e u s r e p r e s e n t a t s . 
L a C o m i s s i ó P e r m a n e n t , q u e 
e s r e u n e i x c o m a m í n i m u n a 
v e g a d a c a d a m e s a m b e l s 
r e p r e s e n t a n t s d e l ' A d m i n i s t r a -
c i ó e d u c a t i v a , t é l e s s e g ü e n t s 
f u n c i o n s : 
1 . E x e c u t a r e l s a c o r d s d e l 
P l e n a r i . 
2 . C o o r d i n a r i s u p e r v i s a r e l 
f u n c i o n a m e n t d e l e s C o m i s -
s i o n s d e T r e b a l l . 
3 . G e s t i o n a r e l s t e m e s q u e e s 
p o d e n p r e s e n t a r e n t r e 
P l e n a r i s . 
4 . P r e p a r a r l ' o r d r e d e l d i a d e l 
P l e n a r i e l a b o r a n t o s u b m i n i s -
t r a n t e l s i n f o r m e s n e c e s s a r i s 
p e r a l d e b a t . 
5 . A d o p t a r a c o r d s s o b r e l e s 
m a t è r i e s d e l e g a d e s p e l P l e -
n a r i o q u a n e s c o n s i d e r i n e -
c e s s a r i p e r la s e v a u r g è n c i a , 
r e t e n t c o m p t e s p o s t e r i o r m e n t 
a l P l e n a r i . 
2. Q U I N M O D E L 
D ' E L E C C I O N S 
A q u e s t m o d e l n o é s e l n o s t r e . 
S e m p r e h e m d e f e n s a t l ' e l e c -
c i ó p e r c e n t r e . P e r ò l ' A d m i n i s -
t r a c i ó , a m b l ' a c c e p t a c i ó d ' a l -
g u n s s i n d i c a t s , v a d i s s e n y a r , 
l ' a n y 1 9 8 7 , a q u e s t s i s t e m a 
d ' e l e c c i ó p e r p r o v í n c i e s . L a 
L l e i d ' Ò r g a n s d e R e p r e s e n -
t a c i ó ( L O R ) e s v a m o d i f i c a r 
l ' e s t i u d e l 9 4 a m b u n p a c t e 
e n t r e U G T , C C O O i e l G o v e r n , 
r a t i f i c a t m é s t a r d a l P a r -
l a m e n t , e n d u r i n t e n c a r a m é s 
l es c o n d i c i o n s d e r e p r e s e n t a t i -
v i t a t d e la r e s t a d ' o r g a n i t z a -
c i o n s s i n d i c a l s i a f a v o r i n t l e s 
q u e , p e r l l e i , j a e s t a n d e c l a r a -
d e s m é s r e p r e s e n t a t i v e s p e r 
t a l q u e h o s i g u i n s e m p r e , 
i n d e p e n d e n t m e n t d e l r e s u l t a t 
e l e c t o r a l . 
El f e t q u e a l ' e n s e n y a m e n t e s 
f a c i n l e s e l e c c i o n s d ' à m b i t 
p r o v i n c i a l s u p o s a q u e , m a l -
g r a t s e r e l c o l · l e c t i u d e f u n c i o -
n a r i s m é s n o m b r ó s , e l e g i m 
m e n y s d e l e g a t s i d e l e g a d e s . 
M e n t r e u n d e l e g a t / d a a l ' e n -
s e n y a m e n t c o s t a m é s d e 2 2 5 
v o t s , e n a l t r e s à r e e s d e la f u n -
c i ó p ú b l i c a s e p o d e n o b t e n i r 
e n m e n y s d e 1 0 v o t s . D ' a q u e s t a 
f o r m a e s d e s v i r t u a d e f o r m a 
c l a r a la v o l u n t a t d e l p r o f e s s o -
r a t i s e ' l d i s c r i m i n a a la M e s a 
G e n e r a l d e la F u n c i ó P ú b l i c a . 
L e s e l e c c i o n s s i n d i c a l s s ó n 
m o l t i m p o r t a n t s i la t e v a p a r -
t i c i p a c i ó i e l t e u v o t s ó n f o n a -
m e n t a l s . D e l r e s u l t a t d e l e s 
e l e c c i o n s d e p è n q u e e s m o d i -
f i q u i a q u e s t a s i t u a c i ó . C a l u n 
s i n d i c a t e n c a r a m é s f o r t q u e 
p u g u i v e t l l a r p e r la c o n s o l i d a -
Miquel Perelló Oliver 
CP Eugeni López 
c i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s t o t 
j u s t t r a n s f e r i d e s . És p e r a i x ò 
q u e e t d e m a n a m q u e c o n t i -
n u ï s c o n f i a n t a m b la f o r ç a 
m a j o r i t à r i a d e l e s I l l e s . C a l 
r e f o r ç a r e l n o s t r e m o d e l a u t ò -
n o m , a s s e m b l e a r i i c o n f e d e -
r a l . Ara més que mai l'STEI 
és el teu sindicat. 
3. Q U A T R E ANYS D E S 
DE LES P A S S A D E S 
ELECCIONS SINDICALS 
S e n s d u b t e , l ' e s d e v e n i m e n t 
m é s i m p o r t a n t d ' a q u e s t s q u a -
t r e a n y s h a e s t a t e l t r a s p à s d e 
l e s c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s . 
L ' S T E I c o m a s i n d i c a t d e c l a s -
s e i n a c i o n a l d e l e s I l l e s B a -
l e a r s s e m p r e h a e s t a t e n u n a 
p o s i c i ó c a p d a v a n t e r a e n la 
l l u i t a p e r l ' a s s u m p c i ó d e d i t e s 
c o m p e t è n c i e s , j a q u e la c o n s i -
d e r a m u n a p e ç a c l a u p e r 
m i l l o r a r la g e s t i ó i a p r o x i m a r -
la a la c o m u n i t a t e d u c a t i v a , 
a i x í c o m p e r g a r a n t i r e l m a n -
t e n i m e n t d e la n o s t r a i d e n t i t a t 
i c u l t u r a . 
A b a n s , p e r ò , d e p a r l a r d ' a -
q u e s t s d a r r e r s 1 0 m e s o s 
Jaume Mascaró Moll 
IES Josep Miquel Guàrdia 
Lluís Marin i Vicens 
IES Joan Alcover 
Mercè Fíol Ortega 
CP Es Puig (Lloseta) 
Miquel Vidal Parrón 
IES Calvià 
f a r e m u n b r e u r e p à s d e l q u e 
h a e s t a t la n o s t r a t a s c a s i n d i -
c a l a n i v e l l e s t a t a l , a t r a v é s d e 
la C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s , i e n e l 
n o s t r e à m b i t t e r r i t o r i a l : l e s 
n o s t r e s a p o r t a c i o n s p e r a c o n -
s e g u i r e l p l e a u t o g o v e r n d e l 'e -
d u c a c i ó a l e s I l l e s B a l e a r s , la 
n o s t r a a c t u a c i ó a la J u n t a d e 
P e r s o n a l , l e s n o s t r e s v i s i t e s 
a l s c e n t r e s i a s s e m b l e e s , l es 
n o s t r e s p u b l i c a c i o n s ( l a r e v i s -
t a PISSARRA, e l n o s t r e ò r g a n 
d ' e x p r e s s i ó , i l ' S T E I I n f o r m a ) , 
l e s c a m p a n y e s d e S o l i d a -
r i t a t . . . 
A m é s , s o m m e m b r e s d e la 
Internacional de l'Educació, i 
h e m p a r t i c i p a t e n e l d a r r e r 
c o n g r é s d ' a q u e s t o r g a n i s m e , 
i n t e n s i f i c a n t l e s n o s t r e s r e l a -
c i o n s i n t e r n a c i o n a l s , p r e f e -
r e n t m e n t a m b e l s s i n d i c a t s d e 
C e n t r e - A m è r i c a . 
Confederació d'STEs 
L ' S T E I h a e s t a t p r e s e n t a l ' à m -
b i t e s t a t a l a t r a v é s d e la 
C o n f e d e r a c i ó d e S i n d i c a t s d e 
T r e b a l l a d o r s d e l ' E n s e n y a -
m e n t ( S T E s ) . A l e s e l e c c i o n s 
s i n d i c a l s d e l 9 4 la C o n f e d e -
r a c i ó d ' S T E s e s v a c o n f i r m a r 
c o m la t e r c e r a f o r ç a s i n d i c a l , 
m o l t a p r o p d e la s e g o n a . 
L a t a s c a s i n d i c a l e n a q u e s t 
à m b i t h a e s t a t m a r c a d a p e r la 
p e r m a n e n t d e f e n s a d e l ' e n -
s e n y a m e n t p ú b l i c , d e l s e c t o r 
p ú b l i c i d e l e s c o n d i c i o n s 
l a b o r a l s d e l p r o f e s s o r a t , t a l 
c o m e s t a b l i a e l p r o g r a m a 
e l e c t o r a l « 1 0 0 p r o p o s t e s p e r a 
la d e f e n s a d e l ' e n s e n y a m e n t 
p ú b l i c » , a m b e l q u a l e n s v a m 
p r e s e n t a r a l e s e l e c c i o n s s i n -
d i c a l s d e l 9 4 . 
Negociacions amb el MEC 
L ' e x i g è n c i a d e la n e g o c i a c i ó 
g l o b a l d e la r e c o n v e r s i ó d e l 
p r o f e s s o r a t q u e s u p o s a v a l ' a -
p l i c a c i ó d e la L O G S E i la n e g o -
c i a c i ó d e l M a p a E s c o l a r f o r e n 
e l s n o s t r e s p l a n t e j a m e n t s 
g e n e r a l s a la M e s a S e c t o r i a l 
d e l M E C d u r a n t e l c u r s 9 3 / 9 4 . 
El MEC no va acceptar e l s 
n o s t r e s p lante jaments de 
negociació global i v a e m -
p r e n d r e u n a s è r i e d e n e g o c i a -
c i o n s , d i n s i f o r a d e la M e s a , 
t e n d e n t s a a c o n s e g u i r a c o r d s 
p a r c i a l s a m b a l g u n e s o r g a n i t -
z a c i o n s s i n d i c a l s . A q u e s t e s 
n e g o c i a c i o n s v a n c u l m i n a r e n 
u n A c o r d d e S e c u n d à r i a , 
a c o r d q u e , d e s p r é s d e c o n s u l -
t a r e l p r o f e s s o r a t , n o v a m s i g -
n a r p e r q u è n o m i l l o r a v a la 
q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t n i 
l e s c o n d i c i o n s l a b o r a l s d e l 
p r o f e s s o r a t . 
L e s m o b i l i t z a c i o n s c o n t r a e l 
p r o j e c t e d e l l e i d e l q u e m é s 
t a r d s e r i a la LOPEGCE (Llei 
Orgànica de Participació, Ava-
luació i Govern dels Centres 
Educatius) m a r c a r e n la n o s t r a 
a c t i v i t a t s i n d i c a l e l s d a r r e r s 
m e s o s d e l c u r s 9 4 / 9 5 . El 
r e b u i g d e l p r o f e s s o r a t a 
a q u e s t a l l e i f o u m a s s i u , 
e x p r e s s a t e n e l r e f e r è n d u m 
c o n v o c a t u n i t à r i a m e n t p e l s 
s i n d i c a t s : e l 8 0 % e s v a p r o -
n u n c i a r c o n t r a r i a l a l l e i . 
M a l g r a t l ' o p i n i ó d e l p r o f e s s o -
r a t e l M E C i m p o s a la l l e i i , 
d u r a n t e l s p r i m e r s m e s o s d e l 
c u r s 9 5 / 9 6 , c o m e n ç a e l s e u 
d e s p l e g a m e n t . T o t a i x ò d i n s 
u n c l i m a p o l í t i c m o l t e n r a r i t 
q u e d e s e m b o c a r à e n e l c a n v i 
d e g o v e r n d e s p r é s d e l e s e l e c -
c i o n s g e n e r a l s d e l 3 d e m a r ç . 
E n c a r a , p e r ò , h i h a u r i a t e m p s 
p e r s i g n a r , e l f e b r e r d e l 9 6 , 
VAcord sobre la millora de la 
qualitat de l'ensenyament i de 
les condicions laborals del pro-
fessorat del Cos de Mestres, e l 
q u a l n o f o u s u b s c r i t p e r la 
n o s t r a o r g a n i t z a c i ó p e r c o n s i -
d e r a r q u e e n r e s a f a v o r i a e l 
p r o f e s s o r a t ( l ' ú n i c a s p e c t e 
p o s i t i u e r a e l q u e e s r e f e r i a a 
p l a n t i l l e s i e n c a r a a r a n o s ' h a n 
i m p l a n t a t a l ' à m b i t q u e g e s -
t i o n a e l M E C ) i s í q u e e l p e r j u -
d i c a v a c l a r a m e n t e n a s p e c t e s 
c o m s u p r e s s i o n s , a c c é s a l 
c i c l e 1 2 - 1 4 , p r o f e s s o r a t i t i n e -
r a n t . . . a m é s d ' i m p e d i r l ' a u t o -
n o m i a d e l c e n t r e p e r d e c i d i r e l 
m o d e l d e j o r n a d a q u e m i l l o r 
s ' a d a p t a a l es s e v e s n e c e s s i -
t a t s . 
Q u a n t a F o r m a c i ó P r o f e s -
s i o n a l E s p e c í f i c a e s v a r e a l i t -
z a r l ' a d s c r i p c i ó d e l p r o f e s s o -
r a t a l e s n o v e s e s p e c i a l i t a t s a 
l es f o s q u e s , s e n s e c o n è i x e r e l 
f u t u r d e l s C i c l e s F o r m a t i u s 
q u e s ' i m p a r t i r i e n a c a d a c e n -
t r e . N o e s v a a c c e p t a r la p r o -
p o s t a d e l s S T E s d e r e a l i t z a r 
Magdalena Merino Ferriol 
CP Santa Gertrudis 
Catalina Sïntes Espasa 
CP Sant Lluís 
Andreu Gelabert Garí 
CP Pare Pou 
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u n a a d s c r i p c i ó c o n s e n s u a d a i 
p r o v i s i o n a l a c a d a c e n t r e f i n s 
a c o n è i x e r - s e e x a c t a m e n t e l s 
C i c l e s F o r m a t i u s p e r t a l d e 
p o d e r f e r - s e l ' a d s c r i p c i ó d e f i -
n i t i v a . 
D e s p r é s d e E l e c c i o n s G e n e -
r a l s i j a e n e l c u r s 9 6 / 9 7 
p o d e m a f i r m a r q u e n o v a n 
e x i s t i r n e g o c i a c i o n s a m b e 
M E C . El q u e v a p a s s a r é s e 
q u e n o s a l t r e s a n o m e n a m 
« d i à l e g c r í t i c » . E l s r e s p o n s a 
b l e s d e l M E C e x p o s a v e n , v e r 
b a l m e n t l a m a j o r i a d e v e g a 
d e s , e l s s e u s p o s i c i o n a m e n t s 
n o s a l t r e s p r e s e n t à v e m a l g ú 
n e s d e l e s n o s t r e s a l t e r n a t i 
v e s . El n o u g o v e r n v a s e r c o n 
t i n u i s t a a m b la n o r m a t i v a d e 
g o v e r n a n t e r i o r : C o n c u r s d e 
T r a s l l a t s , a c c é s a l c i c l e 1 2 - 1 4 , 
i n t e r i n i t a t s , i t i n e r à n c i e s , f o r -
m a c i ó d e p l a n t i l l e s , f o r m a c i ó 
d e l p r o f e s s o r a t . . . t o t a i x ò 
e n v o l t a t d e r e t a l l s p r e s s u p o s -
t a r i s a l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c . 
D u r a n t e l c u r s 9 7 / 9 8 la M e s a 
S e c t o r i a l e s v a r e u n i r e n i n n u -
m e r a b l e s o c a s i o n s , r e u n i o n s 
q u e n o v a n f r u c t i f i c a r i n o e s 
v a p o d e r a c o n s e g u i r u n a c o r d 
- q u e h a u r i a e s t a t s o t m è s a 
c o n s u l t a - q u e h a g u é s s u p o s a t 
la d e s v i n c u l a c i ó d e la f o r m a -
c i ó d e l s s e x e n n i s i la l l i b e r t a t 
d e l s c e n t r e s p e r e l e g i r e l 
m o d e l d e j o r n a d a , e n t r e d ' a l -
t r e s c o s e s . L a c o v a r d i a d e l 
M E C i la p o s t u r a d ' a l t r e s s i n -
d i c a t s q u e n o v a n v o l e r q u e 
s ' i n c l o g u é s e n e l t e x t c l a r a -
m e n t i c o n c r e t a m e n t l e s p r i n -
c i p a l s p r o p o s t e s d e l s S T E s 
( m o d e l d e j o r n a d a i d e s v i n c u -
l a c i ó d e la f o r m a c i ó d e l s 
s e x e n n i s ) v a n f e r q u e n o e s 
p o g u é s a s s o l i r c a p a c o r d . 
D e s q u e e s v a s i g n a r l ' A c o r d 
s o b r e P r o f e s s o r a t I n t e r í e n t r e 
e l M E C i A N P E s ' i n s t a l · l à la 
p r e c a r i e t a t i l a r o t a c i ó e n 
a q u e s t c o l · l e c t i u , a c o n s e g u i n t 
d e s u n i r - l o t o t a l m e n t . E l s S T E s 
h e m r e a l i t z a t e n a q u e s t s q u a -
t r e a n y s t o t a u n a s è r i e d e 
m o b i l i t z a c i o n s i c a m p a n y e s , 
p r o u c o n e g u d e s p e l c o l · l e c t i u 
p e r i n t e n t a r a c a b a r a m b 
a q u e s t a s i t u a c i ó . A h o r e s 
d ' a r a , a l ' à m b i t g e s t i o n a t p e l 
M E C v i g e i x l ' A c o r d d e l 9 4 . 
Nosaltres, u n c o p t r a n s f e r i d e s 
l e s c o m p e t è n c i e s , i f i d e l s a l s 
n o s t r e s p r i n c i p i s , hem acon-
seguit un Pacte d'Estabi l i tat 
p e r s i s a n y s p e r a l p r o f e s s o r a t 
i n t e r í . 
H e m d e f e n s a t i a c o n s e g u i t 
q u e e l P r o f e s s o r a t T è c n i c d ' F P 
p u g u i p r e s e n t a r - s e a l e s o p o s i -
c i o n s a m b la t i t u l a c i ó a m b la 
q u a l f o u c o n t r a c t a t . 
D u r a n t a q u e s t s q u a t r e a n y s la 
l l u i t a d e la C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s 
h a e s t a t c o n s t a n t e n la l í n i a d e 
m i l l o r a r l e s c o n d i c i o n s l a b o -
r a l s d e t o t e l p r o f e s s o r a t . I v a l -
g u i n c o m e x e m p l e l e s s e -
g ü e n t s r e i v i n d i c a c i o n s : 
- Professorat de suport a 
l'Educació Infantil. 
• Drets laborals del professorat 
itinerant. 
• Consens a l'hora d'anticipar 
l'ESO entre el professorat dels 
centres afectats. 
• Regulació de les condicions 
laborals del professorat de 
secundària, que ha vist modifi-
cada la seva situació degut a l'a-
plicació de la LOGSE: menys 
Leopold L lombart Bordem 
CP Sant Rafel 
hores per especialitat, més 
grups per impartir classe, alum-
nat molt més diversificat... 
• Dret de tot el professorat a 
accedir en igualtat de condi-
cions al cicle 12-14 i reconeixe-
ment del nivell 24. 
• Jubilació LOGSE. És a dir, la 
possibilitat de jubilar-se als 60 
anys amb les mateixes condi-
cions econòmiques que la jubi-
lació als 65. 
Consell Escolar d'Estat 
E n a q u e s t ò r g a n , q u e i n f o r m a 
d e l s p r o j e c t e s d e l l e i q u e p r e -
s e n t a e l g o v e r n i f a u n i n f o r m e 
a n u a l d e l s i s t e m a e d u c a t i u a 
l ' e s t a t e s p a n y o l , la r e p r e s e n t a -
c i ó d e la C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s 
e x p o s a d e m a n e r a c o n t í n u a i 
c o n s t a n t l e s s e v e s r e i v i n d i c a -
c i o n s p e r i n t e n t a r q u e f i g u r i n 
e n e l s p r o j e c t e s d e l l e i i p e r -
q u è s i g u i n a s s u m i d e s p e l 
C o n s e l l c o m a p r ò p i e s a 
l ' i n f o r m e A n u a l . 
Defensa del sector públic 
E l s S T E s h e m p a r t i c i p a t e n 
t o t e s l e s c a m p a n y e s i m o b i l i t -
Aurora Vidal Parrón 
CP Pintor Joan Miró 
Josep Ma Gonzàlez Pons 
CP Àngel Ruiz i Pablo 
Bartomeu Abrines Llabrés 
IES Berenguer d'Anoia 
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Pere A. Segura Cortés 
CEPA Camp Rodó 
z a c i o n s a f a v o r d e l s e c t o r 
p ú b l i c i c o n t r a l e s c o n g e l a -
c i o n s s a l a r i a l s ( d u r a n t e l s 
d a r r e r s c i n c a n y s s e ' n s h a 
c o n g e l a t e l s o u d u e s v e g a d e s ) . 
Defensa de 
l'ensenyament públic 
D u r a n t a q u e s t s q u a t r e a n y s 
h e m p o g u t c o n s t a t a r q u e l ' e n -
s e n y a m e n t p ú b l i c n o é s u n a 
p r i o r i t a t p e r a l g o v e r n , n o h o 
v a s e r p e r l ' a n t e r i o r n i h o é s 
t a m p o c p e r l ' a c t u a l : c o n t i -
n u a m l l u n y d e l 6 % d e l P I B 
q u e e s d e d i c a a l ' e d u c a c i ó e n 
e l s p a ï s o s d e l s n o s t r e e n t o r n . 
L ' a p l i c a c i ó d e la L O G S E e n 
a q u e s t s q u a t r e a n y s , s e n s e u n 
f i n a n ç a m e n t a d e q u a t , h a s u -
p o s a t u n g r e u d e t e r i o r a m e n t 
d e l s c e n t r e s p ú b l i c s i e n r e s 
n o h a a f a v o r i t a la q u a l i t a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c . 
D a v a n t a q u e s t a s i t u a c i ó , i 
s o b r e t o t a m b l ' a r r i b a d a a l g o -
v e r n d e l P a r t i t P o p u l a r - p o d r í e m 
r e c o r d a r l es s u c o s e s d e c l a r a -
c i o n s q u e v a f e r E s p e r a n z a 
A g u i r r e q u a n v a p r e n d r e p o s -
s e s s i ó d e l M E C - , " h e m e s t a t 
f e r m s i m p u l s o r s d e l e s Plata-
formes per a la Defensa de 
l'Ensenyament Públic, c o m a 
m a r c u n i t a r i d e l e s f o r c e s 
s o c i a l s q u e d e f e n s a m e l 
m o d e l d ' e s c o l a p ú b l i c a . " 
L a P l a t a f o r m a e s t a t a l v a o r g a -
n i t z a r d i s t i n t e s a c t i v i t a t s . L a 
m o b i l i t z a c i ó m é s d e s t a c a d a 
f o u la g r a n m a n i f e s t a c i ó d e l 
1 7 d e m a i g d e 1 9 9 7 a M a d r i d . 
El Pacte per l'Educació n o v a 
s e r s i g n a t p e r la C o n f e d e r a c i ó 
d ' S T E s , j a q u e c o n s i d e r à v e m 
q u e e r a u n c l a r t r i o m f d e la 
d r e t a e n f r o n t d e l m o d e l d ' e s -
c o l a p ú b l i c a q u e d e f e n s a m . 
El nostre àmbit terr i tor ia l 
L e s v i s i t e s a l s c e n t r e s i la p e r -
m a n e n t c o m u n i c a c i ó a m b e l 
p r o f e s s o r a t s ó n l es b a s e s d e 
la n o s t r a a c c i ó s i n d i c a l . 
A v u i s o m a q u í p e r d e m a n a r -
v o s , p r i m e r , q u e p a r t i c i p e u e n 
a q u e s t p r o c é s e l e c t o r a l i , 
d e s p r é s , q u e e n s d o n e u la 
v o s t r a c o n f i a n ç a v o t a n t l ' S T E I . 
P e r ò e l d a r r e r c u r s t a m b é h i 
v a m ser . I l ' a l t r e , i t a m b é l ' a n -
t e r i o r . H i v a m s e r p e r i n f o r m a r 
i p e r s e r i n f o r m a t s ; p e r p r e -
s e n t a r p r o p o s t e s i p e r r e c o l l i r -
n e ; p e r c r i t i c a r i p e r s e r c r i t i -
c a t s ; p e r e s c o l t a r - v o s i p e r s e r 
e s c o l t a t s . P e r q u è c r e i e m q u e 
a q u e s t a é s l ' a l t e r n a t i v a . Per -
q u è v o l e m r e c o l l i r i r e p r e s e n -
t a r , e n c a d a m o m e n t , la v o l u n -
t a t d e l p r o f e s s o r a t . 
Junta de Personal 
H e m e s t a t e l s d i n a m i t z a d o r s i 
i m p u l s o r s d e l p a p e r d e la 
J u n t a d e P e r s o n a l p r e s e n t a n t 
r e s o l u c i o n s , p r o p i c i a n t a c o r d s , 
f e n t a r r i b a r a l ' A d m i n i s t r a c i ó , 
a t r a v é s d e la C o m i s s i ó Per -
m a n e n t , l e s r e i v i n d i c a c i o n s i 
d e n ú n c i e s d e l p r o f e s s o r a t . 
A q u e s t é s e l r e s u m d e l e s 
r e s o l u c i o n s , a c o r d s i a c t u a c i o n s 
m é s i m p o r t a n t s q u e la J u n t a 
d e P e r s o n a l h a p r e s f i n s l ' a s -
s u m p c i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s : 
- A c o r d s o b r e l e s P r à c t i q u e s 
d e l s e s t u d i a n t s d e M a g i s t e r i 
d e la U I B . 
• R e s o l u c i ó c o n t r a l ' a p r o v a c i ó 
d e la L O P E G C E . 
- I n s t à n c i a a l M E C e x i g i n t la 
n e g o c i a c i ó d e l M a p a E s c o l a r . 
- R e s o l u c i ó s o b r e l ' a n t i c i p a c i ó 
d e l p r i m e r c i c l e d ' E S O a l s I E S . 
- I n s t à n c i a a l M E C e x i g i n t e l 
m a n t e n i m e n t d e l c o n c u r s p e r 
i l l e s . 
- D e n ú n c i a d e la s u p r e s s i ó d e 
l e s p l a c e s c a t a l o g a d e s « b i l i n -
g ü e s » i c r e a c i ó d e « n o b i l i n -
g ü e s » . 
- R e s o l u c i ó s o b r e la c a t a l o g a -
c i ó d e p l a c e s b i l i n g ü e s a t o t s 
e l s à m b i t s d e l ' e n s e n y a m e n t . 
- C o n v o c a t ò r i a d e v a g a c o n t r a 
la c o n g e l a c i ó s a l a r i a l . 
- R e s o l u c i ó s o b r e T r a n s f e r è n -
c i e s E d u c a t i v e s , e x i g i n t c o m -
p e t è n c i e s e d u c a t i v e s p l e n e s i 
i n s t a n t l a C o n s e l l e r i a a o b r i r 
u n p r o c é s n e g o c i a d o r a m b e l s 
r e p r e s e n t a n t s d e la c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a . 
- R e s o l u c i ó s o b r e e l p r o f e s s o -
r a t i n t e r í , e x i g i n t l a s e v a e s t a -
Catalina Bergas Ramon 
CP Marian Aguió 
m m 1 \£ 
Pere Antoni Ferrer Lliteras 
IES Maria Àngels Cardona i ...' 
»-m ...» 0 
\ | 1 
Emília Prieto Frontera 
CP Establiments JsJ * 
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b i l i t a t l a b o r a l i l ' e l i m i n a c i ó d e 
d i s c r i m i n a c i o n s a m b la r e s t a 
d e p e r s o n a l f u n c i o n a r i d o c e n t . 
• I n s t à n c i a a la D i r e c c i ó P r o -
v i n c i a l p r o p o s a n t q u e e l p r o -
f e s s o r a t p r o v i s i o n a l o e n ex -
p e c t a t i v a d e d e s t í t e n g u i d r e t 
a q u e d a r a l m a t e i x c e n t r e 
m e n t r e n o s i g u i d e s p l a ç a t p e r 
p r o f e s s o r a t d e f i n i t i u , s u p r i m i t 
o a m o r t i t z a t . 
- R e s o l u c i ó s o b r e T r a n s f e r è n -
c i e s E d u c a t i v e s d e n u n c i a n t l a 
q u a n t i a q u e s ' h a a c o r d a t t r a s -
p a s s a r i l a m a n c a d e v o l u n t a t 
n e g o c i a d o r a p e r p a r t d e la 
C o n s e l l e r i a . 
A m é s , la C o m i s s i ó P e r m a -
n e n t , a l e s s e v e s r e u n i o n s a m b 
e l s r e p r e s e n t a n t s d e l ' A d m i -
n i s t r a c i ó , h a v e t l l a t p e l d e s e n -
v o l u p a m e n t i s e g u i m e n t d e l s 
a c o r d s i r e s o l u c i o n s d e l P l e -
n a r i i h a t r a c t a t a s p e c t e s d e 
p o l í t i c a d e p e r s o n a l , c o m p r o -
p o s t e s d e c r e a c i o n s / s u p r e s -
s i o n s , p l a n t i l l e s , a d j u d i c a -
c i o n s , a d s c r i p c i o n s t e m p o r a l s . . . 
Esperant les transferències 
L ' I d e g e n e r d e 1 9 9 8 v a s e r 
u n a d a t a h i s t ò r i c a p e r a l e s 
n o s t r e s I l l e s p e r m o r d e l ' a s -
s u m p c i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s 
e n e d u c a c i ó . N o s a l t r e s , a m b 
a n t e r i o r i t a t , v a m r e c l a m a r c o n -
t í n u a m e n t a l ' A d m i n i s t r a c i ó 
a u t o n ò m i c a q u e d i s s e n y é s i 
c o n c r e t à s la s e v a e s t r a t è g i a 
p e r p o d e r a s s u m i r a m b g a r a n -
t i e s la g e s t i ó d e l ' e d u c a c i ó . 
P e r ò l ' A d m i n i s t r a c i ó n o e n s v a 
e s c o l t a r . N o s a l t r e s , e n c a n v i , 
s í q u e v a m p r e p a r a r l e s t r a n s -
f e r è n c i e s . 
U n a d e l e s p o n è n c i e s d e l n o s -
t r e V C o n g r é s , c e l e b r a t e l 
m a i g d e l 9 6 , e s t i t u l a v a « L a 
p o l í t i c a i l ' a c c i ó s i n d i c a l d e 
l ' S T E I d a v a n t l e s t r a n s f e r è n -
c i e s » i e s f e i a u n a a n à l i s i d e l 
m a r c s ó c i o - p o l í t i c - e c o n ò m i c , 
d e l m a r c l e g i s l a t i u i a u t o n ò -
m i c i e s c o n c r e t a v a q u i n a 
h a v i a d e s e r la n o s t r a a c c i ó 
s i n d i c a l a m b la C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó i a m b la q u e a l e s -
h o r e s e r a D i r e c c i ó P r o v i n c i a l . 
S o t a e l t í t o l Transferències d'e-
ducació. Ens hi jugam el futur, 
v a m e n d e g a r u n a c a m p a n y a 
d ' i n f o r m a c i ó i d e n ú n c i a s o b r e 
l ' i m m i n e n t t r a s p à s d e l ' e -
d u c a c i ó p e r t a l d e p o d e r - l o 
a c o l l i r a m b l e s s u f i c i e n t s 
g a r a n t i e s . 
D i n s a q u e s t m a r c , e l C o n s e l l 
P l e n a r i a p r o v à e l d o c u m e n t 
L'STEI davant la transferència 
educativa de la CAIB o n e s 
f e i e n u n a s è r i e d e r e f l e x i o n s 
s o b r e e l m a r c l e g a l i s o b r e e l 
q u e s ' h a u r i a d e f e r i c o m d e s 
d e la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó , 
C u l t u r a i E s p o r t s p e r q u è la 
t r a n s f e r è n c i a i m p l i c à s q u e l -
c o m m é s q u e u n s i m p l e c a n v i 
d e t i t u l a r i t a t . E n a q u e s t m a -
t e i x d o c u m e n t a p o r t à v e m 1 0 
p r o p o s t e s p e r a l ' a s s u m p c i ó 
d e l e s c o m p e t è n c i e s . 
El 4 d e n o v e m b r e d e l 9 7 , 
d e s p r é s d ' u n e s j o r n a d e s s o -
b r e t r a n s f e r è n c i e s , v a m l l i u r a r 
a l C o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó u n 
d o c u m e n t a m b 9 8 p u n t s e n e l 
q u a l l ' i n s t à v e m a f e r p ú b l i c a la 
s e v a c o n c r e c i ó i a e l a b o r a r l e s 
n e c e s s à r i e s p r o p o s t e s p e r 
d o n a r r e s p o s t a a l e s q ü e s t i o n s 
p l a n t e j a d e s . A q u e s t d o c u m e n t 
c o n t e n i a , t a m b é , 1 0 p r o p o s -
Miquel A. Gr imal t i Vert 
Responsable Secundària 
t e s p e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l 
n o s t r e a u t o g o v e r n e d u c a t i u . 
L ' e l a b o r a c i ó d ' a q u e s t s d o c u -
m e n t s s e m p r e c o m p t à a m b la 
p a r t i c i p a c i ó d e l p r o f e s s o r a t , 
j a q u e r e c u l l e n l e s s e v e s p r e -
g u n t e s , i n q u i e t u d s i p r o p o s t e s . 
L'estudi que vam elaborar 
s o b r e e l c o s t d e la transferèn-
cia educativa r e v e l a v a q u e e l s 
3 8 . 5 0 0 m i l i o n s - c o s t e f e c t i u 
d e l t r a s p à s , n e g o c i a t e n t r e la 
C o n s e l l e r i a i el MEC- e r e n m a n i -
f e s t a m e n t i n s u f i c i e n t s , t o t i 
a f e g i n t - h i e l s 1 . 5 0 0 m i l i o n s 
d e s t i n a t s a n o r m a l i t z a c i ó l i n -
g ü í s t i c a ( o n s ó n a q u e s t s m i -
l i o n s ? ) . El finançament ade-
quat mínim, t e n i n t e n c o m p t e 
la d e s p e s a m i t j a n a p e r a l u m -
n e , l ' a p l i c a c i ó d e la R e f o r m a 
e d u c a t i v a i l ' i m p u l s d e l p r o c é s 
d e n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , 
s ' h a u r i a d e m o u r e e n t o r n d e l s 
56.000 mi l ions de pessetes. 
L l a v o r s , a l g ú es v a d u r l e s m a n s 
al c a p ; a ra n o s a b e n o n posar - les . 
I a m b t o t a i x ò , a m b e l n o u a n y , 
a r r i b a l ' e s p e r a t t r a s p à s . 
El 7 d e g e n e r e s c o n s t i t u e i x la 
M e s a S e c t o r i a l d ' E d u c a c i ó 
Ma Antònia Massanet Mateu 
CP Son Quint 
Pere Riudavets Fayas 
CP Francesc d'AIbranca 
Anna Fuster Justo 
CP Pere Casesnoves 
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A m à l i a B e r n a b é C o n d e 
E s c o l a d ' A r t 
P ú b l i c a . L ' S T E I p r e s e n t a , 
a q u e s t m a t e i x d i a , u n a p r o -
p o s t a d e 2 2 t e m e s a t r a c t a r , 
p e r q u è la C o n s e l l e r i a f o r m u l é s 
p r o p o s t e s p e r t a l d ' o m p l i r d e 
c o n t i n g u t la M e s a , t a n t p e l 
q u e f a a a s p e c t e s l a b o r a l s 
( e q u i p a r a c i ó r e t r i b u t i v a , p r o -
f e s s o r a t i n t e r í , o f e r t a d ' o c u p a -
c i ó p ú b l i c a . . . ) c o m d e p l a n i f i -
c a c i ó ( p l a n t i l l e s , m a p a e s c o -
lar , f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o -
r a t . . . ) . 
D e s p r é s d ' o n z e m e s o s d e g e s -
t i ó n o m é s s ' h a s i g n a t u n 
a c o r d , q u e v a l o r a m m o l t p o s i -
t i v a m e n t , i e s r e f e r e i x a l p r o -
f e s s o r a t i n t e r í , s e g o n s e l q u a l 
e s d e s v i n c u l a la p r o v i s i ó d e 
p l a c e s d e l c o n c u r s - o p o s i c i ó i 
l ' a d m i n i s t r a c i ó e s c o m p r o m e t 
a g a r a n t i r l ' e s t a b i l i t a t d u r a n t 
u n m í n i m d e s i s a n y s a l 
c o l · l e c t i u q u e r e u n e i x i u n a 
s è r i e d e c o n d i c i o n s . 
L a s i g n a t u r a d ' a q u e s t a c o r d 
h a c o n t r i b u ï t a m i l l o r a r s u b s -
t a n c i a l m e n t la q u a l i t a t d e l s i s -
t e m a e d u c a t i u . D ' u n a b a n d a , 
a s s e g u r a l ' e s t a b i l i t a t i la n o 
r o t a c i ó e n l ' o c u p a c i ó d e l p r o -
f e s s o r a t . D e l ' a l t r a , h a p e r m è s 
d o t a r e l s c e n t r e s d ' u n e s p l a n -
t i l l e s a d e q u a d e s a l e s s e v e s 
n e c e s s i t a t s . 
Q u a n t a l s a l t r e s t e m e s , l ' A d -
m i n i s t r a c i ó s ' h a l i m i t a t o a 
p r e s e n t a r p r o p o s t e s , q u e e n e l 
p i t j o r d e l s c a s o s h a i m p o s a t , o 
a i g n o r a r - l o s . 
D e v e g a d e s , h o m h a t e n g u t l a 
i m p r e s s i ó q u e h a e x i s t i t , e n e l 
s i d e l ' A d m i n i s t r a c i ó , u n a 
m a n c a d e v o l u n t a t p o l í t i c a i 
u n a e s t r a t è g i a e n t o r p i d o r a p e r 
n e g o c i a r i p o s s i b i l i t a r a c o r d s . 
E x e m p l e s d ' i m p o s i c i ó e l s 
t e n i m a m b e l c o n c e r t d e 
l ' E d u c a c i ó I n f a n t i l i l ' a p l i c a c i ó 
d e l c a l e n d a r i e s c o l a r s e n s e 
a c o r d s i n d i c a l . N o o b l i d e m , 
t a m p o c , e l t e m a d e l ' e q u i p a -
r a c i ó r e t r i b u t i v a . L ' A d m i n i s -
t r a c i ó s ' h a m a n t e n g u t i n f l e x i -
b l e e n la s e v a p r o p o s t a i n i c i a l 
d e l 1 9 d e m a i g i a la r e u n i ó 
c e l e b r a d a I ' l d ' o c t u b r e c o m u -
n i c à q u e l ' a p l i c a r i a d ' o f i c i 
e n c a r a q u e n o h i h a g u é s 
a c o r d . D e les n o s t r e s p r i n c i -
p a l s r e i v i n d i c a c i o n s n o m é s 
r e c u l l la d e d e s l l i g a r e l s s e x e n -
n i s d e la f o r m a c i ó i q u e la 
d a t a i n i c i a l d ' a p l i c a c i ó s i g u i 
e n e f e c t e s e c o n ò m i s a p a r t i r 
d e I ' l d e g e n e r d e 1 9 9 8 . N o 
s ' a u g m e n t a e l C o m p l e m e n t 
E s p e c í f i c e n la m e s u r a q u e 
c o n s i d e r a m a d e q u a t n i s ' e s -
c u r ç a e l c a l e n d a r i d ' a p l i c a c i ó . 
P e r n o s a l t r e s a q u e s t i n c r e -
m e n t s a l a r i a l n o é s la v e r i t a b l e 
e q u i p a r a c i ó r e t r i b u t i v a . 
E n c a r a h i h a m o l t s t e m e s p e r 
r e s o l d r e . P e r a i x ò n e c e s s i t a m 
la f o r ç a d e l p r o f e s s o r a t . 
S e r e m f o r t s sí t e n i m e l v o s t r e 
s u p o r t i a c o n s e g u i r e m l e s 
n o s t r e s r e i v i n d i c a c i o n s s i 
a q u e s t s u p o r t e s m a n i f e s t a e n 
la p a r t i c i p a c i ó i e n l ' a c c i ó . 
P e r q u è e n s h i j u g a m m o l t . 
P e r q u è t o t s i t o t e s f e m c a m í . 
4. PROGRAMA 
ELECTORAL 
L ' S T E I c o n s i d e r a q u e la 
i m p l a n t a c i ó d e la R e f o r m a 
E d u c a t i v a h a d ' e s t a r s o t m e s a 
a u n a n e g o c i a c i ó c o n t í n u a i r e a l . 
D e la m a t e i x a m a n e r a , m a n i -
f e s t a m q u e é s n e c e s s a r i a p r o -
f u n d i r m o l t m é s e n la c o m p e -
t è n c i a e n m a t è r i a e d u c a t i v a . 
L ' S T E I , i t a m b é la C o n f e d e -
r a c i ó d ' S T E s , h a d e m o s t r a t a l 
l l a r g d ' a q u e s t s a n y s a m b p r o -
p o s t e s i a l t e r n a t i v e s c o n c r e -
t e s , p l a n t e j a d e s a t o t s e l s à m -
b i t s d e n e g o c i a c i ó i p a r t i c i p a -
c i ó , q u e é s p o s s i b l e u n a p o l í t i -
c a e d u c a t i v a q u e s e r v e s q u i 
p e r a v a n ç a r e n e l m o d e l d ' u n a 
E s c o l a P ú b l i c a d e Q u a l i t a t . 
E l s p u n t s q u e f o r m e n la n o s -
t r a P l a t a f o r m a e l e c t o r a l s ó n e l 
n o s t r e c o m p r o m í s a m b e l c o n -
j u n t d e l p r o f e s s o r a t d e l e s I l l e s . 
E l s p o d e m r e s u m i r e n a q u e s t s 
g r a n e i x o s : 
1 . P e r u n a l l e i d e f i n a n ç a m e n t . 
I n v e r s i ó d e l 6 % d e l P I B , c o m a 
m í n i m , e n e d u c a c i ó . 
2 . P e r u n e s c o n d i c i o n s d i g n e s 
d e t r e b a l l . 
3 . P e r la r e v a l o r i t z a c i ó d e l t r e -
b a l l d o c e n t . 
4 . P e r la s e g u r e t a t i h i g i e n e e n 
e l t r e b a l l . 
Bernat Quetgles Mesquida 
CP Gabriel Comes i Ribes 
Jaume Perelló Llabrés 
Responsable Mestres de Taller 
Maria del Carme Portilla Tapia 
CP Son Anglada 
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5 . Pe l c o s ú n i c i la g e s t i ó 
d e m o c r à t i c a . 
6 . P e r u n a a d e q u a d a p l a n i f i c a -
c i ó e s c o l a r . 
7 . P e r u n s i s t e m a e d u c a t i u 
n o s t r e a l s e r v e i d e la c u l t u r a i 
l l e n g u a d e l n o s t r e p o b l e . 
8 . P e r la F o r m a c i ó P e r m a n e n t 
d e l P r o f e s s o r a t . 
9 . Pe l t r e b a l l i p r o m o c i ó d e la 
d o n a . 
1 0 . P e r u n s i n d i c a l i s m e a u t ò -
n o m i a s s e m b l e a r i . 
5. MODEL SINDICAL 
L ' S T E I é s u n a o r g a n i t z a c i ó 
a m b l l a r g a t r a j e c t ò r i a r e i v i n d i -
c a t i v a d e l s i n t e r e s s o s e c o n ò -
m i c s i l a b o r a l s d e l s i n t e r e s s o s 
e c o n ò m i c s i l a b o r a l s d e l s t r e -
b a l l a d o r s i t r e b a l l a d o r e s e n 
d e f e n s a d ' u n e s c o n d i c i o n s d e 
t r e b a l l i d e v i d a j u s t e s . 
A q u e s t s s ó n e l s n o s t r e s t r e t s 
c a r a c t e r í s t i c s : 
Sindical isme de classe: l l u i -
t a m p e r l ' e l i m i n a c i ó d e t o t a 
o p r e s s i ó i e x p l o t a c i ó . 
Sind ica l i sme p l u r a l : t o t s i 
t o t e s h i t e n i m u n l l o c i l l u i t a m 
p e r la i g u a l t a t d e d r e t s d e t o t s 
e l s t r e b a l l a d o r s i t r e b a l l a d o -
r e s . 
Sindical isme autònom: a u t o f i -
n a n ç a t p e r la b a s e a f i l i a d a , 
p e r l e s s u b v e n c i o n s q u e l e g a l -
m e n t li c o r r e s p o n e n i p e l s 
r e c u r s o s q u e p u g u i g e n e r a r . 
S i n d i c a l i s m e independent : 
t a n t d e l ' E s t a t i l ' A d m i n i s -
t r a c i ó c o m d e l s p a r t i t s p o l í -
t i c s , d e l s g r u p s s o c i a l s , d e l e s 
i n s t i t u c i o n s r e l i g i o s e s i e m p r e -
s a r i a l s . 
Sindical isme un i ta r i : r e c o n e i -
x e m e n r i q u i d o r a la p l u r a l i t a t 
i d e o l ò g i c a e n e l n o s t r e s i . 
Sind ica l isme assemblear i i 
democràtic: i m p u l s a m la p a r -
t i c i p a c i ó a t r a v é s d e l e s 
a s s e m b l e e s d e t r e b a l l a d o r s i 
t r e b a l l a d o r e s c o m a m è t o d e 
p e r a c o n s e g u i r la c o n s c i e n c i a -
c i ó i la u n i t a t d ' a c c i ó . 
Sind ica l isme nacional : l l u i -
t a m p e l p l e e x e r c i c i d e l ' a u t o -
g o v e r n i p e r r e f o r ç a r la n o s t r a 
i d e n t i t a t c u l t u r a l i n a c i o n a l . 
Sindical isme confederal: s o m 
m e m b r e s d e la C o n f e d e r a c i ó 
d ' S T E s i p a r t i c i p a m e n l ' e l a -
b o r a c i ó d e la l í n i a p o l í t i c a i 
s i n d i c a l c o n f e d e r a l . 
A l'STEI decid im totes i tos, 
perquè en la participació rau 
la nostra força. 
SERVEI DE 
LLIBRES 
ESTRANGERS 
LLIBRES 
DELS PAÏSOS 
CATALANS 
JOGUINES 
I LLIBRES 
INFANTILS 
Carrer d'en Rubí, 5 
Tel. 971 71 38 21 
07002 Palma 
(Mallorca) 
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Ara tenir 
un piano 
és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si el s e u fill o fi l la c o m e n ç a a es tud ia r p iano , v o s t è h a d e 
p e n s a r e n la necess i ta t d e tenir un p iano a c a seva . 
É s lògic q u e la dec is ió d e comprar - lo def in i t ivament la 
prengu i s e g o n s e ls resultats de l curs. 
No es preocupi: MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li cede i x u n p iano , acúst ic o digital. 
N O M É S P E R 8.700.- ptes. mensua ls , m é s quota inicial d e 
28 .990 . - p tes . P e r e j emp le : 
S i v o s t è dec ide ix c o m p r a r el p iano q u e li v à r e m cedir, f a 
u n a n y o m é s , o qua lsevo l al tra ma rca , 
li descomptarem 133.300 ptes.-
AIXI de fàci l 
Y A M A H A 
PI . E s F o r t í ( c a n t o n a d a P a s s e i g M a l l o r c a ) , 1 
P a l m a d e M a l l o r c a 
T e l f . 9 7 1 2 8 1 5 5 9 
VIA BQMA 
D I S P O S A M D ' U N 
A M P L I C A T À L E G 
SOL-L ICITAU-NOS-EL 
AL T E L . 9 7 1 72 28 26 
- I n s t r u m e n t s d 'Or f f i Escolars 
- P issar res 
- I n s t r u m e n t s de Corda 
- I n s t r u m e n t s de Vent 
- L loguer i venda de Pianos 
• Pianos e lec t ròn i cs i Orgues 
- I n f o rmà t i ca Mus ica l 
• L l ib re r ia Mus ica l i Par t i t u res 
- Accessor is Mus ica ls 
Més de 30 anys al servei de la Música 
La Rambla 7 
07003 Palma de Mallorca 
Tel. 971 72 28 26 
Fax 971 71 18 08 
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RESTAURANT 
. . J g ^ ^ i fes 
CUINA MALLORQUINA 
MENÚ DIARI 
Ctra. Manacor - Inca, km. 9 
Tel. 971 83 02 46 
07520 PETRA 
BATEJOS - NOCES 
COMUNIONS 
MENJARS D'EMPRESA 
SALES CLIMATITZADES 
Júlia O r f i l a Ferrer 
IES Cap de Llevant 
Margalida Font Gelabert 
Escola de Mit jans Didàctics 
OFERTA DE LA CONSELLERIA 
RETRIBUCIONS 
ACTUALS 
PROPOSTA 
CONSELLERIA INCREMENT 
I FP FC 1 FP FC 
COMPLEMENT 
ESPECÍFIC DOCENT 3 2 . 7 3 9 3 2 . 7 3 9 3 2 . 7 3 9 5 2 . 7 3 9 5 2 . 7 3 9 5 2 . 7 3 9 20.000 
FINSA 6 ANYS 0 0 0 0 0 2 . 0 0 0 22.000 
6-12 ANYS 0 v - ò : " > 7 . 8 0 3 0 0 1 7 . 0 0 0 29.197 
12-18 ANYS 0 0 1 7 . 6 4 8 0 0 3 2 . 0 0 0 34.352 
18-24 ANYS 0 0 3 0 . 7 7 3 0 0 4 7 . 0 0 0 36.227 
24-30 ANYS 0 4 8 . 7 3 8 0 0 6 2 . 0 0 0 33.262 
MÉS DE 30 ANYS 0 .0 5 4 . 0 2 2 0 . 0 7 7 . 0 0 0 42.978 
CALENDARI 
D'APLICACIÓ 1998-19 
5 ANYS 
39-2000-2001-2002 
l = I N T E R I N S F P = F U N C I O N A R I S E N P R À C T I Q U E S F C = F U N C I O N A R I S D E C A R R E R A 
L'OFERTA DE LA CONSELLERIA: És una millora escalonada fins a 23.000 pts 
en concepte d'estadi. 
Tomàs Cerdà Martorell Jfflfe 
IES Francesc de Borja Moll 
Isabel Mas Mas 
CP Vora Mar ]j (j4 ü 
Joan Albert Bauzà Mayol 
IES Juníper Serra l i 
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